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Вероятностные признаки  –  метрика 
с несколькими наборами вероятностных 
признаков, когда один может плавно пере‑




























































































































































метр приоритет задачи,  а  если они и  за‑
мечали его, то скорее всего не совсем по‑


























































































хаоса;  повысить  эффективность и  при‑
быльность предприятия.
































3.4. База для системной бизнес-модели













полагании  в  ходе проектирования  кон‑
струкций,   с   новыми   свойствами 
и характеристиками.
Порой таксономия используется одно‑




































ром  здесь  являются  интегрированные 
компетенции сотрудников.  (Собственно, 
и саму сущность компетенция применение 
таксономии  переводит  в  более  чёткое 
и однозначное понимание: компетенция – 
это совокупность знаний, опыта и навыков.)
























плении,  обмене и  развитии  «банка  зна‑
ний», где сформирована система внутрен‑
него обучения, повышается уровень управ‑




при  адаптации новых  сотрудников,  рас‑
ширении масштабов бизнеса. То есть са‑















метрики  «важность  проекта»  приведен 
в таблице 1.
2. Критерий классификации по типу про-











4. Критерий классификации по уровню 
участия  на  характеристики  участников 
проекта, состав проектной команды, мето‑
дику  обмена  информацией  в  проекте, 

























































































































































ектов, на  которые  это  деление  значимо 

























носительно  небольшое  их  количество 
в портфеле предприятия, они, как правило, 
имеют очень высокий приоритет. По таким 




окончательно  приходим  к  выводу,  что 









ет  дилемма:  полнота  и  простота.  Чем 




































































































«черных»  схем  реализации,  диктуемых 
окружением проекта).
Очевидно,  что  отсутствие  должного 






















кации  ресурсов,  объектов,  субъектов 
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The article underlines the importance of employment of taxonomy for project and program 
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